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	 A	 ese	 primer	 libro	 de	 autor	 con	 el	
que	 Innocenti	 ganaría	 a	 la	 industria	 un	
espacio	de	libertad,	seguiría Rosa Blan-
ca (1985;	 versión	 española	 de	 Lóguez	
Ediciones,	1987),		obra	que	presenta	una	
de	 las	 temáticas	 en	 torno	a	 la	que	gira-
rá	 parte	 importante	 de	 su	 producción:	
el	 siglo	XX	y	 sus	heridas.	Porque	Rosa	
Blanca,	 la	 pequeña	 protagonista	 -cuyo	
nombre	 hace	 alusión	 al	 grupo	 de	 mu-








marchan	 esos	 camiones,	 qué	 transpor-
tan.	Y	 su	curiosidad	 la	 llevará	 a	 seguir-
los.	Sabemos	de	qué	se	trataba.	Sabemos	




	 Roberto	 Innocenti	detiene	su	mirada,	 su	pincel	 realista	para	no	permitirnos	el	
olvido	y	para	que	los	niños	y	niñas	que	conozcan	la	historia	se	encarguen	de	que	ésta	no	
vuelva	a	repetirse.	




















	 Le	preguntamos	por	su	oficio.	Le	pedimos	un	consejo	para	 los	 jóvenes	 ilustra-
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